



	Sektor kaamanan Nasional nyaeta salah sahiji pondasi dina nyelenggarankeun fungsi nagara pikeun ngalindungan rahayat nagara. Intelijen nu mangrupakeun salah sahiji sektor keamanan nagara mutlak di perlukeun pikeun ngadeteksi ayana ancaman kanggo ngadegna nagara ieu nyarira jeung tujuan nasionalna. Dinamika stabilitas keamanan Asia Tenggara nawarkeun rupa-rupa potensi ancaman pikeun kapentingan Indonesia dina wewengkon sorangan. Nu akibatna deteksi mimiti kana ayana potensi-potensi nu bakal ngancam kaayaan nagara Indonesia sorangan kudu dilakukan. Hal eta jadi kabutuhan ayana intelijen anu ngabogaan kualitas tapi sajarah intelijen Indonesia anu di mimineungan ku nyusupna kapentingan kakuasaan nu ngajadikeun intelijen kur sakadar boga fungsi pikeun ngalanggengkeun kakuasaan. Hal kieu anu narik perhatian penulis pikeun ngalakukeun penelitian nyaeta: sajauhmana pembenahan intelijen dina bentuk reformasi intelijen? Terus kumaha pangaruhna pikeun kasiapan Indonesia Sorangan dina raraga nyinghareupan stabilitas kaamanan di Asia Tenggara.
	Nu janteun udagan panalungtikan ieu nyaeta hoyong terang, ngaeksplorasi sarta ngadeskripsikeun reformasi intelijen di Indonesia. Salajeungna 
Oge hayang apal, paham tur ngadeskripsikeun kumaha pengaruhna reformasi Intelijen Indonesia kana kasiapan Indonesia nyinghareupan stabilitas keamanan di wewengkon Asia Tenggara. Sedengkeun mangfaat atanapi gunana panalungtikan ieu nyaeta secara teoritis, panalungtikan ieu diharepkeun mangfaat kanggo nambihan elmu pangaweruh ngenaan Hubungan Internasional jeung jadi perbandingan kanggo nagara-nagara lainna di wewengkon Asia Tenggara.
	Metode nu digunakeun dina penelitian ieu nyaeta deskripsi nu tujuanna pikeun ngagambarkeun kaayaan dina hal perkembangan pembenahan intelijen di Indonesia dina bentuk reformasi intelijen nu pakait jeung stabilitas keamanan Asia Tenggara sacara sistematis pikeun diteliti jeung diteangan pamecahan masalahna. Deskripsi nyaeta upaya pikeun ngajawab patarosan saha, naon, dimana, iraha,  atanapi sabaraha; jadi mangrupikeun  upaya ngalaporkeun naon nu kajadian.
	Hasil tina penalungtikan ieu nyaeta: Dina nyanghareupan dinamika stabilitas keamanan di wewengkon Asia Tenggara mutlak ngabutuhkeun ayana kabutuhan kana institusi intelijen anu ngabogaan kualitas kusabab kitu pembenahan dina awak intelijen sorangan anu bentukna reformasi intelijen kudu dilakukeun. Bentuk kongkrit tina reformasi intelijen nyaeta ngabentuk Undang-undang intelijen Negara nu jadi landasan normatif atanapi regulasi politik anu ngatur kawenangan intelijen, rubahna paradigma intelijen tina anu cenderung militeristik jadi demokratis, jeung paningkatan kualitas sumber daya intelijen. 
Kecap Konci: Reformasi intelijen di Indonesia, Stabilitas kaamanan Asia Tenggara . 
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